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Traité practique des constructions en béton armé, pvr L r•un Uuii!flt.-Cn volú-
uten de ~ítl pú,i. en H.", Ch. Bt>ranger, édit, 1:\ rue des :-laiut~-l' i·res, ari~;.-re­
<:io: lO frs. 
( 'u m o otras obras del mismo aut-or ( 1'raité jJ}'(Wtique de8 coustructions métallique.y 
por t~jen tplo) esta ohm :;e earactet·im' por su con<:i:;iou, sencillez i tnt;todo. Se km rle-
,iatlo a un lado las largns disertaciones teóricas , i se ha coneretado el autor a espvner 
lc¡s fórmulus de una nHil lera sen cilla, simplifieando los C1llcnlo:; con la ayuda de tn-
l,l:t,:. La espusicion es tan clara. que cualquier injeniero puede consultar n11 eupítulo 
ais iH<io sin 1 teees iclad de lee r;;e t.;do el libro i sin recurrir nl odjcn de las fórmulas. 
~in entlJ<ll'g'O notantos algunos de fectos. 
1." En el c:ileulo ele piezas cargadas pot· punta podría por lo ménos citarse a lg-u · 
na:; e:<periencia8 <>fórmulas mas modernas que la de H~nki11e. Ya en Bstados Uni-
do.~ ~e han hecho e,;periencin:; sobre muestras de gran tamai'io c¡ue permiten correj ir 
un pc>co l'ónnula;; que, como la <le Hankine. adolecen del defecto r.le ser el produ::to 
de una c~trapolncion mni Avent.urnda r.unnclo so trata de elementos de grandes di-
Inensiones. ( l~speri encim; de eoÚ1prcsion para el puente (~uece) . 
t ." l~l.!eientementc. en lu cnt.rega \. Je los Aunales eles Ponfs et Chaussées, ha l:iali-
d u una t.eoría. <:•m ,;u::; fórmulns rc:>pecUYa;; que pueden reemplazar con vent-aja la 
fúr111ula holandesa rla•la por Cosyn en la pájina 1 í -1 sobre clavado de pilotaje. 
;{." La fórmula pam c>i.lculo d e pilotes que toma en cuenta la condicion del tras-
l"!l'te (pújinn lli!l) n o:; parece que deLiem apliearsc con tasas de trabajo superiores a 
i'>O Kg/cm~ para el concreto i 1 200 Km/cm1 pam el acero, por tratarse de una soliei-
t.aeion moment;inca. 'l'ahrez con tasas mas elevadas esa fórmu la prestaría alguna u ti-
lidad, porque tal como la quie•·e aplicar el señor Cosyn, las dimensiones transvcrsnles 
dd pilote resultan ca si s iempre exce::;ivas para las cargas corrientes. 
-1-." Hace falta un sistema de cálculo o indicaciones prácticas sob•·e laf; a•nm-ra.~ 
Lnmsvcrsales entre las m·maduras lonjitudinalc::; de las piezas :)omprimidas. 
i">." H a bría sido conveniente, en el capítu lo II de la ftexion sim ple, una pequet)a 
rc:;cna sobre la parte aljebnüca dd -problema: cuáles son los datos, cuá les la::; iucógni 
ta::; i cuáles las ecuaciones en los casos mas eomune::;. Un !t pequeiía esposicion de c,.;ta 
llltturulc7.a e\·it.aria que personl\s poco acostumbradas a ver el conj un to de un problc-
nw, ~e pierdan en los detalles cayendo en e nore;; lamentables. · 
Ü" En el cálculo de las vigas contínuas sobre varios apoyos i de secciou variable 
(pájina 113) seria convenien te advertir q ue pam los valores de jl{ ya no es nplieable 
el teorema de Clapeyron simpli!icado, porque el R [no es constante a lo largo de la 
pieza. 
Finalmente no purlemo;; dejar s in aplaudir al~unos capítulos complet<~mcn tt• 
nuevos que dan ideas mui dat·ns s•Jbre materias impor tantes que jenemllllente de,;-
. cuidnn cn.::;i todos los aut-ores: influencia del espesor de lAs losas en los pisos, influen-
<,in de la separacion de los nervio~. influencia de la altura de los prismas flexionado;;. 
influeneia r.le la luz tic los ne1·vios. d isposi(·ion d<' los f' lcment.os <k las piezas (.-li:otan-
cia de la ;; armad u m;; a In,; lllll'<•drs, <•spe~or tuínin1o eh· •·oHcreto por earln Larra. tend i-
da, dl'.)--L. LwA. 
